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要登记的已经交付给受让人 。关于 交付 的概念,有着现实交付






























































































动产的直接占有, 有重复转让该动产的危险 这一理由。首先 ,这
是一种极端的情况, 法律是不可能面面俱到的, 法律具有普遍性的
特征, 其所规定的往往也是具有普遍意义的行为, 若将所有的极端
情况都规定进来, 分别加以讨论, 那么, 既没有法律原则适用的必





论的主题, 即 关于占有改定是否适用善意取得制度 并无关
4、对于否定观所说的 原所有权人与受让人此时均为间接占








出时, 原所有权人却丧失所有权, 有违大众感情 这一观点。笔者
认为, 首先,对于 大众 而言,所有权非因自己的意志而丧失,本身














方式, 包括占有改定, 这些都是受让人自己的意志可以决定的, 原
所有人于该物上实际上并无任何权利了。
6.对于否定观认为 认为肯定说以 物权法 已经规定了占有
改定这一交付方式为理由,属于以应然的概念来干扰正在讨论的
法律问题,违背了讨论的初衷 。笔者并不认同,任何法律问题的
讨论都并非从新构建,泛泛而谈, 我国 物权法 既然已经认同占有
改定这种交付方式, 那么也可以说明该交付方式的利弊立法者已
然考虑和选择过了,将占有改定的交付方式加以推翻, 甚至将善意
取得制度的构成要件重新构建, 那么, 我们所讨论的就不是 占有
改定制度是否可以适用善意取得制度 , 而是 占有改定的交付方
式存在的合理性 , 善意取得制度存在的合理性 。
对于否定观认为 认为受让人可能与无权处分人串通损害原
所有权人利益 的这一论点也脱离了我们讨论的框架。事实上, 在
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